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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
1) M.211.. in. 1 412)
Reales órdenes.
iSTADO MAYOR CENTRAL.---Dispone el desarmo del < Numancia».—
Desestima instancia de un contramaestre.--Idem ídem idea—Dis
pone sea la totalidad de su importe el cargo que se haga en concep
to de ración.—Desestima instancia de un condestable.—Concede pla
za pensionada á los huérfanos que se expresan.—Idem dispensa de
edad á M. Bustillo.—Idern permuta de cruz á un contramaestre gra
duado.—Aprueba acta de las pruebas de los tubos d?, lanzar ya mo
dificados del torpedero número 1.—Resuelve que corresponde á la Ma






Excmo. Sr.: Debiendo quedar totalmente des
armado en el arsenal de la Carraca, en 31 de di
ciembre del año actual, el acorazado guardacostas
Numancia, y fijado en un plazo máximo de dos
meses la duración del desarme de un buque de
primera, en el punto le° del artículo 13 del regla
mento de situaciones de los buques, consecuente á
lo cual, en 1," de noviembre pasará á dicha prime
ra situación, y existiendo á bordo cielitos pertre
chos y mobiliario que pueden ser aplicables á la
Escuela Nav1-1 Militar, S. M. el Rey (q. D. g.), apar
te del cumplimiento en tiempo oportuno de lo con
signado anteriormente, se ha servido disponer que
sin perjuicio de la formalización de documentos
reglamentarios respecto á la entrega de dichos
efectos en el arsenal, y por éste á la Escuela Naval
Militar, se le entreguen directamente á ésta por el
expresado buque, de acuerdo con el General Direc
tor de la misma, todos los pertrechos y efectos que
Alecaldu.—Dispone el reemplazo por la Hacienda de la funda de
lona del chigre de levar del General Concha..
SERVICIOS AUXILIARES.—Destino al primer capellán D. T. Pezán.
NAVEGACION Y PESCA.—Nombra peritos inspectores de buques á los
señores que se expresan y se dispone se saquen á concurso las que
se citan.
INTENDENCIA GENERAL.—Distribuye la cantidad que se expresa para
premios de regatas (reproducida). -Desestima reclamación del jefe
de la estación del ferrocarril de Murcia (reproducida)
SERVICIOS SANITARIOS.—Desestima instancia del médico mayor D. 1.
Martí.—Autoriza para permanecer en el extranjero al 2." médico
D. L. Amalio.
Anuncio de subasta.
le sean de utilidad, con intervención de la ,Tuntet de
recepción y demás dependencias del arsenal, las
que deberán limitarse á la tramitación de la forma
lización documental.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos arios.- Madrid 16 de septiembre de
1_912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chaeón.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General e fere dé la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
• ••
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D, g.) ha tenido á
bien desestimar la instancia del segundo contra
maestre de la Armada, alférez de fragata graduado,
D. Diego Canosa Velázquez, en la que solicita gra
duación y sueldo de alférez de navío, por no ha
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berse variado sus calificaciones en los informes
reservados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 16 de septiembre de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por este Estado Mayor
central, ha tenido á bien desestimar la instancia
del 2.° contramaestre de la Armada D. Laureano
Lago Casteleiro, que solicita pasar asignado á la
sección del apostadero de Ferrol, por no reunir los
requisitos que determina la soberana disposición
de 26- de septiembre de 1908.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Como contestación á la consulta
que con fecha 20 de agosto último, elevó el Coman
dante Jefe representante del primer batallón del
tercer regimiento de Infantería de Marina, acerca
de la cantidad que ha de cargársele al soldado del
Cuerpo con destino en Africa, por concepto de
ración, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado dis
poner que el cargo sea la totalidad del importe de
lo que se le suministre para su alimentación.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 16 de septiembre de' 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Cartagena.
Señores
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia
promovida por el primer condestable de la Armada
D. Francisco Martínez Pérez, en súplica de que á su
hijo D. Eulogio Martínez Roldán, s le conceda
plaza de gracia en las carreras de la Marina, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servicio desestimar
lo solicitado, toda vez que el recurrente no He
halla en posesión de la cruz de San Fernando.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos indicados.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 16 de septiembre de 1912.
ElGeneral encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por D.a Emilia Fernández, viuda del ca
pitán de navío D. Rafael Moreno de Guerra, en
súplica de que se conceda á sus hijos D. Rafael
y D. Francisco Moreno de Guerra y Fernández,
plaza gratuita en la Escuela Naval Militar, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder á dichos
• huérfanos plazas pensionadas en la referida Escue
la, por no alcanzarles el beneficio de plaza gratuita
con arreglo á las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.,—Madrid 16 de septiembre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
A doña Emilia Fernández, viuda del capitán
de navío D. Rafael Moreno de Guerra.
Itria
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vicio conceder dispensa de edad para ingresar en
la Escuela de aprendices artilleros de mar, al joven
Manuel Bustillo y Ruíz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz, para su conocimiento y el del interesado que
vive en la calle de San Cristóbal números 5 y 7,
4
Recompensas
Excmo. Sr.: En real orden de 9 del corriente,
dice el Sr. Ministro de la Guerra á este centro, lo
que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista (le la instancia que cursó V. E.
esteMinisterio con real orden de 18 de junio último, promw
vida por el 2.° contramaestre de la Armada, graduado de
alférez de fragata, D. Santiago Vez Pérez, en súplica de que
4" se le conceda la cruz de 1•a clase del Mérito Militar con dis
tintivo -rojo, en permuta (1.1- la de plata de lamisma Orden y
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distintivo que le fué otorgada por real orden de 6 de abril
t'iltimo (D. O. núm. 79), por los servicios prestados al Ejér
cito coadyuvando á las operaciones realizadas durante la
campaña de Melilla hasta el 31 de diciembre del ario próxi
mo pasado, el Rey (g. D. g.) se ha servido acceder á la pe
tición del interesado, toda vez que se hallaba en posesión de
la graduación expresada en la fecha de los hechos de
armas».
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. 11E
nistro de Marina, traslado á V. E. para su conoci
miento y noticia del interesado. Dios guarde á
y. E,. muchos años.— Madrid 16 de septiembre
de 1912.
El GeneralNefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe »de la 2•a Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Material de torpedos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 1.568 con la quo el Presidente de la Comisión
inspectora del. arsenal de Cartagena remite acta
de pruebas de los tubos de lanzar del torpedero
número 1, ya modificados, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con ese Estado Mayor central, ha teni
do á bien aprobar dicha acta, siendo su soberana
voluntad se manifieste al General Presidente de
la citada Comisión, que con arreglo al párrafo 29,
página 262 del contrato con la S. E. de C. N., lasmodificaciones que para losucesivo estime con
venientes, debe proponerlas á la Sociedad cons
tructora para obtener ó nó su conformidad y
después elevarlas á la superioridad.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos afios.--Madrid 14 de septiembre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) delEstado Mayor central de la Armada.
Sr.Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Presidente de la Comisión inspectora del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
les
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 533, de 27 de julio último, en la que elDirector gerente de la S. E. de C. N., solicita se
declare que la entrega de los artificios de fuego y
sus envases, necesarios para los buques tipo necea.-de, no es obligación de la Sociedad, S. M. el Rey(que Dios guarde), después "de oir los informes dela 2.a Sección (Material) del Estado Mayor central,
Comisión inspectora del arsenal de Cartagena é
Inspección central de las nuevas construcciones
navales, ha tenido á bien resolver que corresponde
á la Marina el proveer á los referidos buques de
los efectos citados.
De real orden lo digo á Y.E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 13 de septiembre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Cartagena é Inspección central de las
nuevas constrncciones navales.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 330, de 5 del corriente, con la que el Ge
neral gerente del arsenal de la Carraca, cursa
expediente sobre reemplazo de la funda de lona
del chigre de levar del cañonero General Concha,
averiado en un temporal, y consulta por qué fondo
debe sufragarse su importe, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido á
bien resolver que, habiéndose llenado los requisi
tos exigidos para estos casos por el artículo 197-de
la ley de Contabilidad del material naval -y tenien
do en cuenta lo que se consigna en la nota cuarta
del reglamento de fondos económicos de los buques,
corresponde á la Hacienda la reposición de la re
ferida funda de lona, destrozada por accidento
- de mar.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 13 de septiembrede 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General gerente:del arsenal de la Curaca.
Sr. Comandante general del apostadero de Úd
Sentidos auXiliátfes
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: S. Al. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por el Vicariato general castrense,
ha tenido á bien disponer que el primer capellándel cuerpo Eclesiástico de la Armada D. Trinidad
Pozán y Ruiz, quede á las órdenes del Sr. Ministro
del ramo para eventualidades del servicio, dobiiln
do en su consecuencia ser pasaportado para
corte, al cesar en su actual destino.
1.0 del presupuesto vigente, en el concepto de Pro.
mios de regatas y Fomento de asociaciones marí
timas», se distribuya en la forma siguiente:
Club de regatas de Alicante. . .
Id. de íd. de Barcelona •
Id. de íd. de Bilbao. . .
Id. de íd. de Cartagena .








. de Málaga. . . •
. de Palma de Mallorca.
. de Santander.. • •
.
•
. de Sta. Cruz de Tenerife.


















. . 1.V50 íd.
Premios de regatas de las embarcaciones
menores de la Armada y otras atencio
nes análogas . • • . . • . . . . 3.000
Total. . . . 25.000 íd.
De real orden lo digo á V. E. rara su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 29 de abril de 1912.
JOSÉ
Sr. Intendente general de Marina.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid_ 16 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrenge.
Navegación
y pesca mattitirna
Peritos inspectores de buques
Circular.—Exemo. Sr.: Como resultado del con
curso publicado en la Gaceta de Madrid y DIARIO
OFICIAL de Marina en el mes de julio último, á fín
de proveer las plazas de peritos inspectores cte bu
(lúes mercantes de las provincias marítimas desigr
nadas en el mismo, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por esa Dirección gene
ral de Navegación y en atención á los méritos y cir
cunstancias de los solicitantes, se ha dignado nom
brar perito inspector de buques mercantes de Al
mería á D. Fernando de Lacamara y Jiménez, de
Melilla á D. Miguel Pineda Reyes, de Gijón á don
Ruperto Velasco lieredia, de Bilbao á D. Luis Ba
rra y Garay y de Tenerife á D. Francisco Galé Pé
rez, los que deberán presentarse en los menciona
dos respectivos destinos dentro del plazo de un
mes á partir de la fecha en que se publique esta
disposición, siendo al propio tiempo la voluntad de
S. M. se cubran nuevamente por oposición las va
cantes de dichas cargos de las • provincias maríti
mas de Ibiza, Menorca y Sevilla.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de septiembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.




Habiéndose padecido un error de copia on las cuartillas
rie IR siguiente real ordén en el DIARIO OFICIAL núm. 103, so
reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: S. NI, ol Rey (q. 1). g.) se ha servi
do disponer que el crédito de veinticinco mil pese«:
tafi (25.000) consignado en el capítulo 4., artículo
14.
Transportes
Habiéndose padecido un error de copia en las cuartillas de
la siguiente real orden publicada en el DIARIO OnciAL núme
ro 200, se reproduce debidamente rectificada.
• Excmo. Sr.: Por resultado de expediente incoa
do en el apostadero de Cartagena por consecuen
cia de oficio del Jefe de la estación férrea do Mur
cia, en el que solicita listas de embarque respecti
vas á 77 individuos de Infantería de Marina que
recorrieron el trayecto de Alquerías á dicha capi
tal y regreso sin hallarse provistos de dicho docu
mento: considerando que de los datos aportados al
mismo resulta que los mencionados individuos an
tes de salir de Cartagena fueron provistos do sus
listas de embarque correspondientes á los trayectos
que habian de recorrer, así como que por el oficial
encargado de conducirlos á la estación se hicieron
las oportunas gestiones para averiguar el tren en
que debian salir y que lo verificaron non arreglo á
los datós que le fueiion facilitados; teniendo on
cuenta asimismo que emprendido el viaje y al lle
gar á Alquerías los individuos de que se trata tuvie
ron el inconveniente, no prevista& no pocler con
tinuar hasta pasadas veinticuatro horas por falta
de tren para el enlace, así como que en la referida
estación no solo carecía de recursos para alimen
tarse sino que también de sitio donde poder estar
alojados para pasar la noche, circunstancias todas
que' los obligaron á trasladarse á Murcia y regre
sar al siguiente día al mismo punto para continuar
en el tren que había de conducirlos á sus destino
respectivos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por esa Intendencia general, se
ha servido resolver no procede la reclamación de
que se trata, puesto que por Marina se han cumpli
do todas las proscripciones del reglamento do tranl
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portes y no puede por tanto satisfacerse el importe
de un trayecto que no figuraba en el itinerario se
ñalado á los individuos, de lo cual solo puede cul
parse á la estación férrea del punto de partida que
permitió y señaló para el embarque, un- tren sin
continuación con el de enlace para los trayectos
que figuraban en las listas de embarque expedidas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.






Excmo. Sr.: Vista la instancia del médico ma
yor de la Armada, retirado, con residencia en Bar
celona, D. José Martí y Mosé, en súplica de que se
le conceda el uso de carnet de identidad militar,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner se desestime la referida solicitud, toda vez que
careciendo el recurrente de derecho á pasaporte
militar, se halla comprendido en lo que preceptúa
sobre este asunto la real orden circular de este
Ministerio de 15 de junio próximo pasado.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 16 de septiembre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cár
tagena.
4Z1,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se autorice al segundo médico de la
Armada D. Luis Amalio y Tortosa, para que pueda
permanecer en el extranjero, á fin de ampliar sus
conocimientos de Oftalmología en las clínicas de
París y Zurich, durante dos meses, después de la
revista del próximo octubre, disfrutando el sueldo
entero de su empleo y con la obligación de presen
tar á su regreso una Memoria de los estudios quo
hubiere hecho acerca de dicha especialidad.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimient4 y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de septiembre de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Ar
mada.
Sr. Comandante 1;eneral del apostadero de Fo
rra




JUNTA DE GOBTERNO DEL ARSENAL DE FERROL
Por acuerdo de esta Junta y en virtud de real
orden de 23 de julio último, inserta en el DIARIO
OnciAL del Ministerio de Marina núm. 166, página
1.106, se saca á concürso público por medio de pro
posiciones libres y sin sujeción á tipo ni modelo, la
venta del material á flote de la fragata Asturias,
con arreglo á las condiciones facultativas é inven
tario á ellas unido, á las administrativas y al vigen
te reglamento para la contratación de servicios y
obras del ramo, que se encontrarán de manifiesto
en el Centro correspondiente del Estado Mayor
central de la Armada, Secretaría de la 'Jefatura de
este arsenal y en las comandancias de Marina de
Bilbao y Barcelona.
Las características del citado blique son las si
guientes: 66,14 metros de eslora, 15,20 ídem de
manga y-7,82 ídem de puntal. El casco es de ma
dera con forro de cobre en Su obra viva de 0,62 mi
límetros de espesor medio.
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta de subas
tas, que se constituirá en la Secretaría de la Comi
saría del referido arsenal el día, y hora que opor
tunamente se anunciará en la Gacela de Madrid,
DIAltIO Ozteim-, del Ministerio de Marina y Boletín
Oficial de la provincia de la Coruña.
Para tomar parte en el concurso se necesita que
cada postor presente su cédula personal y un do
cumento que acredite haber impuesto, en concepto
de depósito provisional, en la Caja general de De
pósitos Ó en sus sucursales de provincias, la canti
dad de dos mil pesetas en metálico.
El licitador á quien se le adjudique el concurso,
entregará en metálico el importe de la venta en la
Caja de la Habilitación de este arsenal, dentro del
plazo de veinticinco días á contar desde la fecha
del otorgamiento de la escritura; y transcurrido
este plazo sin que se haya realizado el pago, se
entenderá que el adjudicatario renuncia á la adqui
sición del material y se adjudicará á la Haciendl
el depósito hecho para tomar parte en dicho con -
curso, después de satisfechos los gastos de publi
cación de los anuncios y los ocasionados por el
otorgamiento de la escritura, procedióndoso en
igual forma si no se presentase á otorgar la escri
tura reglamentaria.
Además, depositará el adjudicatario, un caliad
de fianza reembolsable al terminar el desguace 6 á
la expiración del plazo señalado para 01 mismo, si
no llega á utilizarlo antes, la cantidad de dog
pesetas para responder de los daños que se oca
sionen por cualquier concepto al arsenal 6 sufit
aguas.
Las proposiciones serán extendida!! en papelsellado do una peseta, siendo rechazadas las que lo

